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   1. Recent studies on the subject showed sixty years old man, who had 
both a vesical calculus and secondary prostatic calculus of 99gm. weights 
being the fourth in its magnitude in this country. 
   At the outset we wrongly diagnosed his case as an primary prostatic 
calculus. Judging from the radiographic appearance, the views on surgical 
operation and relation with chemical analysis of the vesical calculus, how-
ever, we pronounced a secondary prostatic calculus. 
   2. The reports presented in this paper are based largely on statistical 
observation of gigantic prostatic calcuius and it is the object to show the 


















主訴:排 尿困難(遷 延性排尿,荏 薄性排尿),排尿
痛,頻 尿






































































































































































昇 を示 して居 る.
叉 これ を各地 方大学 の報告例(第3表)よ り
比較 す る と,本 教 室 の高橋 ・大畑氏23⊃等 の6.8
%が 最 高 で,次 い で徳大齊藤 氏32〕の4.1%とな
り,平 均2.6%を上廻 つ て居 る,高橋氏14)(1942)
は一般 に尿路 結石 の発生 頻度 は北 方 に薄 く,南
方に濃 くその頻度 は神 戸.大 阪地方 を第一 とし
第3表 前 立 腺 結 石 の 発 生 頻 度
翻 驕轟 陥 蕪 釧編 補1葡J・ly
総 数 874178273189092293581315606
腎 石 (瑠 瑠ll98(魏/
(21)留!認(量;9!(llヨ
尿 管 石 (禦(認 鼎(裂/22●8112!}翌(}12(ll!
膀 胱 石 (233)(85)(100)(905)(50)(89)(18)(511)(371)26,647,836,647,954,344,331,238,158.3
尿 道 石' (30)ヒ(22)(24)(70)(19)(20)(4)(56)(34)3.412。38,73.720.810.36.84.35.4




















































































係,数量,大 きさ,前立腺実質 との関係,症 状
等複雑な病像を示すので厳密な観察検討を行 う
必要がある.殊 に膀胱部 レ線撮影,尿 道レ線撮
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影,膀 胱鏡 検査,尿 道鏡検査,ブ ジー挿入 ,手
術 時所見等 は最 も必要 で,我 々の症例では手術
前 に尿道撮 影 を施行 し得なかつた ことは非常に
遺 憾であつた.
前立腺 肥大症 との合併.本 症 と肥大症 との合
併 につ いては,落 合 ・赤坂16)・松井氏19)等の報
告が あ り,Youngの 統計 に依れば,100例の
前立 腺結石 の申,肥 大症29例(29%),慢性前立
腺 炎50例,膿 瘍 に続 発 した もの6例,癌 腫2例
で前立 腺病変の存在 しないものは僅かに7例 で
あ る.Randal144)は324の剖検例中,前 立腺結
石86例を発見 し,前 立 腺肥大症20例(併 発率
23.2%)Lowsley及びHawes49〕は自験例前
立腺 結石23例中18例が肥 大症 を合併 し,80%と
述 べ てい る程 であ る.叉MediallBarはg例
(10.4%)で,一般は前立腺病変 との合併は,
結 石単独 の場 合の3倍 と述べている.斯 くの如
く前立 腺結石 の発 生 病 理 に荷 も不 明の点 があ
り,且 つ前立腺 肥大症 と最 も展 々合併 し易い点
は,両 疾 患が発生年令的に40才以後殊 に50才前
後 に於 て頻度が大であ る点 と考え合せて極め て
興味 あ ることで あり,前 立腺肥 大症 の場合,結
石 の存在 に注意 すべ きであるが,本 邦におい て
は寧 ろその頻度 が少い.
発生年令,症 状,合 併 症,診 断,療 法(手
術)等 その他 の項 については諸家の精細 な報告
にゆつ る.
IV総 括
本邦 に於 ける巨大前立腺結石症 の報告は非常
に少 く,高 木 大久保氏2)等の200gm,が 最
大 で,秋 山氏33〕の150gm,富川 ・野見 山20)氏
等 の105.7gmが之に次いでい る.外 国では
Proustの575gmが最 大である.こ れ ら巨大
前立 腺結石の症例 については第4表 に示す通 り
である.
秋 山氏 は この様な巨大前立腺結石 は前述の如
く,前 立腺憩室 内結石,続 発性前立腺結石の2
形式 が老 え られ,か かる場合 レ線 写真に於 ては
恥骨結 合に一致 して左右略 汝対 称性 に前立腺 の
形 に相似 のハ ー ト型 を呈す ることは特異である
と述 べてい る.
以上 よ り我 女の症例 を総括 す ると,初 め ブジ
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第4衷 巨大前立腺結石報告症例 主 要 文 献

















































腺結石と膀 胱 結石 とを合 併せる1例 を経 験 し
た.前立腺結石は99gmで 本邦巨大前立腺結
石症中第4位 を占めるもので,原 発性結石の如
く考えられたが,レ 線像,手 術所見,膀 胱石の
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